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BAB V  
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1.Simpulan 
Secara umum, desain pembelajaran indikator asam basa alami menggunakan 
model RADEC  dalam penelitian berkategori sangat layak digunakan untuk 
mengembangkan keterampilan kolaborasi dan kreativitas peserta didik, baik 
hasil uji kelayakan internal dan eksternal maupun hasil uji TCOF. Secara 
khusus, berdasarkan pertanyaan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Model RADEC  berkategori sangat layak berdasarkan uji kelayakan internal 
untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi dan kreativitas peserta 
didik SMA kelas XI pada penentuan trayek pH indikator asam basa alami. 
2. Model RADEC berkategori sangat layak berdasarkan uji kelayakan 
eksternal untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi dan kreativitas 
peserta didik SMA kelas XI pada penentuan trayek pH indikator asam basa 
alami. 
3. Model RADEC  berkategori sangat layak berdasarkan tinjauan TCOF untuk 
mengembangkan kreativitas peserta didik SMA kelas XI pada penentuan 
trayek pH indikator asam basa alami. 
4. Keterampilan kolaborasi dan kreativitas peserta didik berkategori sangat 
baik setelah belajar melalui model RADEC. 
5. Kualitas indikator asam basa alami yang dibuat oleh peserta didik dan 
ketepatan penentuan trayek pH-nya secara keseluruhan berkategori baik. 
5.2.Implikasi  
Penelitian desain pembelajaran indikator asam basa alami menggunakan 
model RADEC  untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi dan 
kreativitas peserta didik berimplikasi sebagai berikut: 
1. Sekolah bisa menerapkan model pembelajaran RADEC pada mata 
pelajaran lain untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 
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2. Guru memperoleh desain pembelajaran indikator asam basa alami 
menggunakan model RADEC yang dapat digunakan untuk 
mengembangkan keterampilan kolaborasi dan kreativitas. Desain 
pembelajaran ini dapat membuat sebuah karya kreatif, hal ini akan 
meningkatkan minat belajar peserta didik. 
3. Peserta didik menjadi terdorong untuk membaca berbagai sumber literasi 
untuk memahami materi pembelajaran karena pada model pembelajaran 
RADEC, peserta didik didorong membaca sebelum melakukan 
pembelajaran di kelas.  
5.3.Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian maka rekomendasi penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Dalam pelaksanaan model pembelajaran RADEC perlu diperhatikan 
manajemen waktu yang dialokasikan pada setiap tahapan RADEC agar 
setiap tahapan dapat terlaksana dengan baik. 
2. Model pembelajaran RADEC dapat diuji cobakan pada materi lain 
disesuaikan dengan kondisi sekolah. 
 
 
